














อินเดีย (อาจผ่านมาทางมอญ พม่า หรือเกาะลังกา 
ห รื อ จ ะมาต ร ง จ ากอิ น เ ดี ย ก็ ยั ง ไ ม่ ท ร าบแน่ ) 
ดาราศาสตร์ของชาวอินเดียนั้น แม้จะมีเป็นเรื่อง
นิยายมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล แต่ในส่วนหลักความคิด
แห่งการคำนวณแล้ว นับว่าได้มาจาก Hipparchus 
(ประมาณก่อน ค.ศ.125) หรือมาจาก Ptolemy แต่
มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย วิธีการคำนวณจึงไม่







ดาวประจำที่) ต่างๆ ดังในรูป 
 ดาวพระเคราะห์นี้ บางทีก็ เ รี ยกว่ าดาว 
นพเคราะห์ คือในโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ามีเก้าดวง
ด้วยกัน แต่ที่จริงที่เป็นดาวพระเคราะห์ หรือ Planets 
จริงๆ นั้นมีเพียงเจ็ดดวง อีกสองเดือนไม่ใช่ดาว คือ 
1. พระอาทิตย์ 2. พระจันทร์ 3. พระอังคาร 
4. พระพุธ 5. พระพฤหัสบดี 6. พระศุกร์ 7. พระเสาร์ 
ทั้งเจ็ดดวงนี้ลำดับที่อยู่ดังแสดงไว้ในรูปข้างซ้ายนี้แล้ว 
ส่วนพระเคราะห์อีกสององค์ ซึ่งมิใช่ดาวนั้นคือ 
8. พระราหู และ 9. พระเกตุ 
 พระราหู คือ The Moon’s Ascending 
Node ในดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์อินเดียเรียกว่า 
“หัวนาค” (The Dragon’s Head) ส่วนพระเกตุ 
คือ The Moon’s Descending Node หรือ 
“หางนาค” (The Dragon’s Tail) พระเคราะห์ทั้ง
สองนี้ ในดาราศาสตร์มี ความหมายเป็นจุดใน 
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Moon’s Descerding Node 
= พระเกตุ 

































ท่อนหัวไปอยู่ ในอากาศเป็น ราหู คอยจับ
พระอาทิตย์ พระจันทร์อม เพื่อแก้แค้นอยู่เนืองๆ 
ฝ่ายข้างหางนั้นก็ไปอยู่ในอากาศ เป็น พระเกตุ ซึ่งมี
ลูกเป็นดาวหาง (เกตุดารา) และผีพุ่งใต้เป็นอันมาก” 
 ในสมั ยปั จ จุ บั นนี้ ถื อ ว่ าพ ระอาทิ ตย์ อยู่
ท่ามกลางของเอกภพ ดาวเคราะห์มีเก้าดาวเรียง
ลำดับจากใกล้ออกไปไกลดังนี้ 1. พุธ 2.ศุกร์ 3.โลก 
4.อังคาร 5. พฤหัสบดี 6. เสาร์ 7. มฤตยู 8. Neptune 













 ชื่อของวันในสัปดาห์หนึ่งๆ ซึ่งเรียงเป็นลำดับ 






อาทิตย์กับโลก (รวมพระจันทร์) เท่านั้น และการที่
ชื่อวันมาเรียงลำดับ ดังปัจจุบันก็เนื่องด้วยในสมัย
โบราณได้เกิดการนิยมเลขเจ็ด และ “ระยะเวลา






















 สำหรับชั่วโมงที่ 8.9. และต่อไปก็กลับไปเรียง











 โดยเหตุนี้ลำดับวันในสัปดาห์หนึ่งๆ จึงเป็น 
วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, 





ชั่วโมงที่ ของวันที่ กำหนดให้ เป็น
และให้
ชื่อว่าวัน
1 1 พระอาทิตย์ พระเคราะห์ อาทิตย์
2 1 พระศุกร์ พระเคราะห์
3 1 พระพุธ พระเคราะห์
4 1 พระจันทร์ พระเคราะห์
5 1 พระเสาร์ พระเคราะห์
6 1 พระพฤหัสบดี พระเคราะห์








25 1 2 พระจันทร์ พระเคราะห์ วันจันทร์
49 1 3 พระอังคาร พระเคราะห์ วันอังคาร
73 1 4 พระพุธ พระเคราะห์ วันพุธ
97 1 5 พระพฤหัสบดี พระเคราะห์ วันพฤหัสบดี
121 1 6 พระศุกร์ พระเคราะห์ วันศุกร์














































การเหลื่อมศูนย์ (eccentricity) ขึ้น สำหรับวิถีของ
พระอาทิตย์ หรือพระจันทร์มีรูปโดยสังเขป ดังแสดงไว้
อย่างในรูป ที่ต้องให้เป็นเช่นนี้ก็เพื่อแก้และขจัด 
ข้อขัดข้องที่มีอยู่ เมื่อถือว่าวิถี และโคจรของดาว 
พระเคราะห์เป็นวงกลมรอบโลก 
 S. เป็นพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ เพราะ
สองดวงนี้มีวิถีเช่นเดียวกัน C. เป็นจุดศูนย์กลางของ
วิถี E. เป็นที่ตั้ งของโลก และ H. เป็นจุดซึ่ ง
พระอาทิตย์โคจรรอบ โดยมีอัตราความเร็วสม่ำเสมอ 
E. และ H. มีระยะห่างจาก C. เท่ากัน เมื่อ
พระอาทิตย์ไปถึงจุด P. จะเป็นจุดในวงวิถี ซึ่งอยู่ใกล้
โลกที่สุดและเมื่อไปถึง A. จะเป็นจุดในวงวิถีที่อยู่
ห่างไกลโลกที่สุด จุดทั้งสองนี้ในสมัยปัจจุบันเมื่อคิด
ว่ าโลกเดินรอบพระอาทิตย์ แล้ วก็ จะมีชื่ อ เป็น 
Perihelion (พสุสงกรานต์) และ aphelion ใน
ดาราศาสตร์โบราณของไทย พระอาทิตย์เดินรอบโลก
ปีละหนึ่งรอบเป็นเวลา 365.25875 วัน เทียบกับ
สมัยปัจจุบันปีหนึ่งมี 365.24220 วัน ส่วนพระจันทร์




 สำหรับดาวพระเคราะห์อีกห้าดวง คือ อังคาร, 
พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์นั้น มีรูปวงวิถีแตกต่าง
















 P. เป็นดาวพระเคราะห์โคจรรอบจุด O. เป็น
วงกลม และจุด O. นี้ก็โคจรรอบจุด H. ไปตาม
วงกลม วิถีของจุด O. นี้มีลักษณะเช่นเดียวกับของ
พระอาทิตย์และพระจันทร์ คือ มีการเหลื่อมศูนย์ 
และต่างดวงก็มีอัตราเหลื่อมศูนย์เท่ากัน 
ชื่อวัน ภาษามคธ อักษรย่อ
วันอาทิตย์ อาทิตยวาร อ. 
วันจันทร์ จันทวาร จ. 
วันอังคาร ภุมวาร ภ. 
วันพุธ วุฒิวาร ว. 
วันพฤหัสบดี ชีวะวาร ช. 
วันศุกร์ สุกวาร ศ. 
วันเสาร์ โสรวาร ส. 
พระอาทิตย์ (หรือพระจันทร์) 
ศูนย์แห่งราศีเมษ 
(The First Point of Aries) 















































  ก. บางเวลาเราอาจจะเห็นว่าเคลื่อนจาก
ตะวันออกไปสู่ตะวันตกเป็นการถอยหลัง เรียกว่า 
“พัก” (retrograde หรือ regression) 
 ข. บางเวลาเราอาจจะเห็นว่าไม่เคลื่อนไปทาง
ไหน อยู่ใกล้ดวงดาวไหนก็อยู่นิ่งตรงนั้น เป็นเวลา








epicycle เพราะถ้าจะพิจารณาทางโคจรของ P. (ใน
รูปด้านขวา หน้า 33) จาก E. แล้วก็จะเห็นว่ามีการ
ถอยหลังบ้าง หยุดบ้าง และเดินหน้าบ้าง เช่นเดียวกับ
ที่เราเห็นในท้องฟ้านั้น คือจาก 1 ไป 2 จะเห็นว่าเดิน
หน้า หรือ เสิด จาก 2 ไป 3 และ 4 ไป 1 จะเห็นว่า













 ดาวมฤตยู (Uranus) ในตำราไทยโบราณ
จริงๆ ไม่มี แต่มาในสมัยปัจจุบันเมื่อได้มีผู้ค้นพบ 
Uranus ขึ้นใหม่ในยุโรปแล้ว ก็ได้มีผู้นำมาตั้งชื่อใหม่
เป็น พระมฤตยูและได้แสดงการคำนวณไว้ในตำรา
ไทยปัจจุบันนี้ โดยกำหนดให้มีคาบ 30,329.07 วัน 





หนึ่งๆ แล้วปรากฏว่า พระราหู เป็นที่เรียกว่า The 
Moon’s Ascending Node ซึ่งไม่ใช่ดาวแต่เป็นจุด 
และจุดนี้มีอาการโคจรจากทิศตะวันออกไปสู่ตะวันตก
ตรงข้ ามกับดาวเคราะห์อื่น และมีคาบรอบละ 
6792.53 วัน ส่วนพระเกตุนั้นตำราไทยและตำรา
อินเดียไม่ตรงกัน ไทยว่าเดินถอยหลังเช่นเดียวกับ 
พระราหู แต่มีคาบรอบละ 679 วัน แต่ในตำราอินเดีย
ว่าเป็น “หางนาค” อยู่ตรงข้ามกับพระราหู (คือห่างกัน 




โบราณอ้างว่า เมื่อสิ้น กัลป (กัปป์) หนึ่งๆ แล้ว ก็
จะโคจรมาบรรจบอยู่ ณ ที่ศูนย์แห่งราศีเมษ พร้อม
กันทุกดวงกัลปหนึ่ งๆ นี้ มี ระยะเวลา 
4,354,560,000 ปี (บางตำราว่ามี 4,320,000,000 






พระพุธ 87.96807 วัน 87.96926 วัน 
พระศุกร์ 213.8744 วัน 244.7008 วัน 
พระอังคาร 686.9895 วัน 686.9797 วัน 
พระพฤหัสบดี 4332.7245 วัน 4332.588 วัน 

























100 ปี พระพรหมเท่ากับ 1200 เดือน พระพรหม
เท่ากับ 36,000 วัน พระพรหมและเท่ากับ 72,000 
กัลป ส่วนระยะเวลาของกัลปหนึ่งๆ นั้น อาจแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
1. กัลป = 14 มันวันดร (มันวันตระ) 
1. มันวันดร = 72 จตุรยุค 
1. จตุรยุค (มหายุค) = 4,320,000 ปี 
 คือ ยุคที่ 1 เรียกว่ากฤตยุคมี 1,728,000 ปี 
  ยุคที่ 2 เรียกว่าเตรตายุคมี 1,296,000 ปี 
  ยุคที่ 3 เรียกว่าทวารปรยุคมี 864,000 ปี 
  ยุคที่ 4 เรียกว่ากลียุค 432,000 ปี 
   รวมเป็น  4,320,000 ปี 




ด้วยว่า “สัตยยุค” หรือ ยุคทอง ในยุคนั้นกรณีย์ทั้ง
ปวงได้กระทำไปสำเร็จเสร็จสิ้น (กฤต) ไม่มีสิ่งใด
บกพร่อง ใช้มนตร์อย่างเดียว วินัยอย่างเดียว พิธี






ลำดับมี “เตรตายุค” (ไตรดายุค) แล้วทรุดมาถึง 
“ทวาบรยุค” ต่อจนถึง “กลียุค” ซึ่งในยุคนี้สัตยธรรม
ยังคงเหลืออยู่เพียงหนึ่งส่วนในสี่เท่านั้น” กลียุคนั้น
ได้แก่ยุคเดี๋ยวนี้ ถือกันว่าเสื่อมกว่ายุคก่อนๆ ด้วย
ประการทั้งปวง (อุปัทวะ, พยาธิ, ความระอา และ
โทษะ, ทุกขํ, ทุรนทุราย, อดอยาก และภัยต่างๆ ได้
มีขึ้นเป็นลำดับ) 
 ครั้ นถึ งปลายยุคที่ สี่ มนุษย์ จะ เสื่ อมสิ้น 
(100%) และจะเกิดเหตุการณ์ให้มนุษย์ชาติต้องถูก
ทำลายล้างจนเกือบศูนย์สิ้นไป และแล้วก็จะมีผู้เป็น
ธรรม (หรือพระเจ้า) ลงมาสั่งสอน ให้มนุษย์มี 
ศีลธรรมดีขึ้นในต้นยุคที่หนึ่งของจตุรยุคต่อไป เป็นอยู่
ดังนี้ทุก 4,320,000 ปี ในมัันวันดรหนึ่งๆ (หรือใน 
72 จตุรยุค = 311,040,000 ปี) จะมีพระเจ้าหรือมนู
มาครองโลก และสวรรค์องค์หนึ่ง ในกัลปหนึ่ง (พระ




เพลิง เรียกว่า “ไฟประลัยกัลป” เมื่อพระพรหมตื่น
ขึ้นอีกก็จะบำรุงโลกสร้างโลกขึ้นใหม่อีก เป็นดังนี้อยู่








เท่านั้นเป็นสูตร หรือเป็นมติคติ (ทางแห่งความคิด) 
กาลต่อมาธรรมชาติอันมีชีวิตโผล่ขึ้นเริ่มสมัย “ประชา





หลังต่อมา มนุษย์ หรือ “เหล่าคน” โผล่ขึ้นประกอบ














ท้องฟ้าเรียกว่า จักรราศี (Signs of Zodiac) มนุษย์
ได้สังเกตเป็นเรื่องแรกว่า พระอาทิตย์โคจรผ่านไปใน





























ดาวประจำราศีบ้าง และดาวฤกษ์บ้าง เช่น ดาว
ประจำราศีเมษ (= Aries) ดาวประจำราศีพฤศภ. 
(=Taurus) ดาวประจำราศีสิงห์ (= Leo) ฯลฯ หรือ
ดาวอัศวินีฤกษ์ ดาวกฤติกาฤกษ์ (กรรดึก) ดาว
วิสาขะฤกษ์ ดาวมาฆะฤกษ์ เหล่านี้เป็นต้น ดาว
เหล่านี้เรียกว่า Zodiacal Stars (ดาวประจำราศี) 
 ส่วนดาวอีกพวกหนึ่ง คือดาวที่ปรากฏอยู่นอก
แนวโคจรของดาวพระเคราะห์ออกไป ต่างประเทศ
ไม่มีชื่อเฉพาะ คงเรียกเป็น Constellation หรือ 
นักษัตรต่างๆ แต่ไทยเรียกดาวใน “พาหิรมณฑล” 
หมายความว่าดาวที่อยู่ข้างนอกหรือห่างไกลจาก 










ดาวไทยนั้น เขียนไปตามแนวของรูปของดาว เช่น 
ดาวธงก็มีสามดวงเป็นรูปธง ดาวม้าก็มีดาวเป็นรูป
เค้าของม้าหรือหัวม้า และดาวจรเข้ก็มีรูปเค้าเป็นจรเข้
เป็นต้น ส่วนของต่างประเทศเช่นดาวหมีใหญ่ (The 
Great Bear) หรือ (Ursa Major) จะดูให้เป็นรูป
หมีไม่ได้ เป็นแต่ในแผนที่เขาวาดรูปหมีทับครอบลง
ไปบนดาวหมู่นั้นเท่านั้น 












นี้เป็น A Graet Circle ได้ถูกแบ่งออกเป็น 12 
























0 ํ-30 ํ 1 ราศีเมษ Aries แกะ 
30 ํ-60 ํ 2 ราศีพฤษก Taurus โค 
60 ํ-90 ํ 3 ราศีมิถุน Gemini คนแฝด 
90 ํ-120 ํ 4 ราศีกรกฎ Cancer ปู 
120 ํ-150 ํ 5 ราศีสิงห์ Leo สิงห์ 
150 ํ-180 ํ 6 ราศีกันยา Virgo หญิงสาว 
180 ํ-210 ํ 7 ราศีตุล Libra คันชั่ง 
210 ํ-240 ํ 8 ราศีพฤศจิก Scorpio แมลงป่อง 
240 ํ-270 ํ 9 ราศีธนุส Sagittarus ธนู 
270 ํ-300 ํ 10 ราศีมกร Capricornus มังกร 
300 ํ-330 ํ 11 ราศีกุมภ์ Aquarius หม้อน้ำ 
330 ํ-360 ํ 12 ราศีมีน Pisces ปลา 
                          
   










     ราศีที่ 3      ราศทีี ่2      ราศทีี ่1       ราศทีี ่12 s 
สุริยวิถี หรือ Ectiptic 
ขั้วโลกเหนือ 
ภูจักร 

























 จุดที่ปลายราศีที่ 12 ต่อกับราศีที่หนึ่ง (คือที่
องศา 0 ํ) นั้นเรียกว่า The fist point of Aries 
(ศูนย์แห่งราศีเมษ) หรือ Vernal Equinoctial 
Point ซึ่งเป็นจุดที่สุริยวิถี (ecliptic) ตัดผ่านกับเส้น






(ประมาณปีละ 50 วิลิปดา และกว่าจะมาบรรจบ
รอบเดิมจะกินเวลารอบละประมาณ 26,000 ปี) 
โดยเหตุที่จุดนี้เคลื่อนไปจึงเป็นเหตุให้เขตต์ราศี (หรือ 




ผ่านอีเควเตอร์ของ Celestial sphere ในตำราโหราศาสตร์
ถือว่าเป็นของสำคัญมาก เพราะ ณ ที่นั้นถือเป็น 
จุดศูนย์องศาเป็นต้นระยะทางสำหรับวัดระยะหรือแสดง
ที่สถิตย์ของดาวพระเคราะห์ต่างๆ วันมหาสงกรานต์
ในตำราโบราณอ้างว่าเป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ
ตามคำนวนแสดงว่าได้เคลื่อนช้าลงไปเสมอ จนใน 
พ.ศ.986 ได้เคลื่อนมาถึงวันที่ 21 มีนาคม ตรงกับ 
Vernal Equinox และจากนั้นก็เคลื่อนคลาดต่อมา
ในอัตรา 116 ปีต่อหนึ่งวัน จนในสมัยปัจจุบันนี้ 
วันมหาสงกรานต์คือวันที่ 15 เมษายน ซึ่งผิดจากที่
ควรเป็น (คือ Vernal Equinox) ถึง 26 วัน 
 
มาตราจักราศี
 60 ฟิลิปด์ เป็น 1 ลิบดา คือ 1/21600 
 60 ลิบดา เป็น 1 องศา คือ 1/360 
 30 องศา เป็น 1 ราศี คือ 1/12 
 3 ราศี เป็น 1 โกฎิ คือ 1/4 
 2 โกฎิ เป็น 1 อัฒจักร คือ 1/2 






















 ภายใน “วงใหญ่” ของจักรราศีนี้ แบ่งออก
เป็น 27 ฤกษ์ (แต่ภายหลังว่า 28) ฤกษ์หนึ่ง ๆ มี
ความยาว 800 ลิบดาหรือ 13 องศา 20 ลิบดา 
การที่แบ่งออกเป็น 27 ฤกษ์ ก็ โดยถือหลักว่า
พระจันทร์โคจรรอบจักรราศีรอบหนึ่งๆ ได้ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 27 วัน (คือ 27.32166 วัน) 
ดาวฤกษ์ต่างๆ เหล่านี้ส่วนมากก็คือดาวดวงเดียวกับ
ดาวประจำราศี หากแต่การแบ่งออกเป็นนักษัตรนั้น
ต่างกันเท่านั้นดาวฤกษ์ทั้ง 27 มีชื่อดังนี้ 
องศา ถึงองศา ฤกษ์ที่ ดาวฤกษ์ชื่อ
0 ํ 13 ํ-20 +6 อัศวินีหรืออาศวยุช 
(อาสยุช.) 
13 ํ-20 16 ํ-40 2 ภรณี 
16 ํ-40 40 ํ-0 +3 กฤตติกา (กัตติกา, กรรดึก) 
ดาวลูกไก่ Pleiades 
40 ํ-0 53 ํ-20 3 โรหิณี, ไม้ค้ำเกวียน,  
ดาวหัวม้า ฝ. Hyades 
53 ํ-20 66 ํ-40 +5 มฤคศิรส์ (มิคสิระ) 
66 ํ-40 80 ํ-0 6 อารทรา (อัทร) 
80 ํ-0 93 ํ-20 7 ปุนรวุส (ปุนัพพสุ) ดาวหัว
เรือไชย Castor & Pollux 


















































 ดาวที่มีชื่อเป็นของไทยแท้ๆ เช่น ดาวจรเข้ 
ดาวลูกไก่ ฯลฯ เหล่านี้ เนื่องด้วยมีคนสนใจในเรื่องนี้
น้อย จึงหาคนที่จะรู้จักและชี้ให้ดูอย่างถูกต้องได้ยาก 
เท่าที่ปรากฏในหนังสือวรรณคดีมีอยู่ตอนหนึ่งใน
หนังสือ “พระอภัยมณี” มีคำประพันธ์ว่าไว้ดังนี้ 
  ดูโน่นแน่, แม่อรุณรัศมี  
 ตรงมือชี้ ดาวเต่านั่นดาวไถ
 ดาวธง ตรงหน้า อาชาไนย  
 ดาวลูกไก่ เคียงอยู่เป็นหมู่กัน 
  องค์อรุณทูลถามพระเจ้าป้า  
 ดวงหน้าดาวไถ ชื่อไรนั่น 
 นางบอกว่า ดาวธงอยู่ตรงนั้น  
 ที่เคียงกันเป็นระนาว ชื่อดาวโลง
  แม้น ดาวกา มาใกล้ในมนุษย์  
 จะม้วยมุดมรณาเป็นห่าโหง 
 ดาวดวงลำสำเภา มีเสากระโดง  
 รายระโยงระยาง หางเสือยาว 
  นั่นแม่ แม่, ดูดาวจรเข้
 ศีร์ษะเร่หกหางขึ้นกลางหาว 
 ดาวนิดทิศพายัพดูวับวาว  
 เราเรียก ดาวยอดมหาจุฬามณี
  โน่น ดาวคันชั่น ช่วงดวงสว่าง  
 ที่พร่างๆ พราวงามดาว หามผี









































เดือนอ้าย มิคสิรมาส มฤคศีรสะมาส 
เดือนยี่ ปุสยมาส เปาษยมาส 
เดือนสาม มาฆะมาส มาฆะมาส 
เดือนสี่ ผัคคุณมาส ผาลคุณมาส 
เดือนห้า จิตตมาส เจตรมาส 
เดือนหก วิสาขะมาส ไวศาขะมาส 
เดือนเจ็ด เชฎฐมาส เชยฎฐมาส 
เดือนแปด อาสาธมาส อาษาฒมาส 
เดือนเก้า สาวนะมาส ศราวณมาส 
เดือนสิบ ภัทรบทมาส ภาทรปทมาส 
เดือนสิบเอ็ด อาสยุชมาส อาศวยุชมาส 
เดือนสิบสอง กัตติกามาส กฤตติกามาส 
องศา ถึงองศา ฤกษ์ที่ ดาวฤกษ์ชื่อ
106 ํ-40 120 ํ-0 9 อาเศลษา (อสิเลส) ฝ.  
หัวของ Hydra 
120 ํ-0 133 ํ-20 +10 มฆา (หรือมาฆะ) 
ฝ.Sickle 
133 ํ-20 146 ํ-40 11 ปุรวผัลคุนี (บุพพผัคคุนี) 
146 ํ-40 160 ํ-0 +12 อุตตรผัลคุนี (อุตตรผัคคุนี) 
160 ํ-0 173 ํ-20 13 หัสต (หัตถ) ฝ.Corvus 
173 ํ-20 186 ํ-40 +14 เจตร (จิตต) ดาวตาจรเข้ 
ฝ.Spica 
186 ํ-40 200 ํ-0 15 สวาติ, ดาวดวงแก้ว,  
จุฬามณี ฝ.Arcturus 
200 ํ-0 213 ํ-20 +16 ไวศาขะ (วิสาขะ) ราธา 
213 ํ-20 226 ํ-40 17 อนุราธา  
(อนุราธ.) 
226 ํ-40 240 ํ-0 +18 เชยษฐ (เชฏฐ) 
240 ํ-0 253 ํ-20 19 มูล 
253 ํ-20 266 ํ-40 20 ปูรวาษา ฒ. (บุพพสาฬท.) 
266 ํ-40 280 ํ-0 +21 อุตตราษา ฒ (อุตตร สาพัท) 
280 ํ-0 293 ํ-20 +22 ศราวณะ (สาวนะ)  
ดาวหลักไชย ฝ. Altair 
293 ํ-20 306 ํ-40 23 ธนิษฐา (ขนิษฐ) ดาวกา 
ฝ. Delphinus 
6 ํ-40 320 ํ-0 24 ศตภิษัช (สตัพพิสัช) 
320 ํ-01 333 ํ-20 25 ปูรวภาทรปาท  
(บุพพภัท) 
333 ํ-20 346 ํ-40 +26 อุตตรภาทรปาท  
(อุตตรภัท) 



















































 1. ดาวเต่า คือ ดาวในนักษัตร Orion 
หมายถึ ง ดวงดาวใหญ่สี่ ดวงรูปสี่ เหลี่ ยมคือ 
Betelgeux Bellatrix Rigel และอีกดวงหนึ่ง  
 2. ดาวไถ อยู่ในนักษัตร Orion หมายถึง
ดาวที่เข็มขัดและดาพ 
 3. ดาวธง อยู่ในนักษัตร Auriga เป็นรูป
สามเหลี่ยมเล็กอยู่ท้าย Cap เรียกว่า The Kids 
 4. ดาวม้า (อาชาไนย) คือส่วนหนึ่งของ 
Hyades มีดาว Aldebaran จมูกม้า (ในราศีพฤษภ) 
 5. ดาวลูกไก่ Pleiades, ในราศีพฤษภ, ฤกษ์
ที่ 3, กฤตกาหรือกรรดึก 
 6. ดาวโลง ในนักษัตร Delphinus มี Altair 
เป็นประธานมีรูปเป็นหีบศพสี่เหลี่ยม 
 7. ดาวกา ในนักษัตร Delphinus (ซ้ำกับ
ดาวโลง) 
 8. ดาวเรือสำเภา (เรือไชย) ลำเรือมี 5 ดวง
คือ Castor และ Pol lux ในราศี Gemini , 
Proeyon ในนักษัตร Canis Minor Sirius ใน 
นักษัตร Canis Major เสากระโดงในราศี Gemini 
สายระโยงระยางก็เป็นดวงเล็กๆ อยู่ข้างเสากระโดง, 
หางเสือคือ ดาวใหญ่ๆ ในนักษัตร Canis Major 
 9. ดาวจรเข้ อยู่ในนักษัตร Uras Major 
(The Grent Bear) มีดาว 7 ดวง ซึ่งรู้จักกันทั่วไป 
 10. ดาวยอดมหาจุฬามณี คือ Areturus ใน
นักษัตร Bootes (ดาวฤกษ์ที่ 15 สวาติ) 
 11. ดาวคันชั่ง ไม่แน่ว่าดวงไหน อาจเป็นหัว
และตัวของดาวแมลงป่อง (Scorpio) ก็ได้ 
 12. ดาวหามผี อยู่ ในนักษัตร Aguila มี 
Altair เป็นประธาน (ดาวฤกษ์ ที่ 22.) 
คัดจาก :  หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) 
 อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ม.จ.ม., ป.ช., ท.จ.ว. 
(สวัสดิ์ สุมิตร) 25 กุมภาพันธ์ 2516 
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